


























































Effect of the Welfare facilities on Students’
Desire to be a Nursery School Teacher





























































































































































































































































































































































































2）　昭和 23 年３月 31 日厚生省令第 11 号。最終
改正は平成 25 年１月 18 日厚生労働省令第４
号。
3）　平成 15 年 12 月９日雇児発第 1209001 号厚生
労働省雇用均等児童家庭局長通知。最終改正
は平成 25 年８月８日雇児発 0330 第 13 号厚
生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。
　　「指定保育士養成校養成施設における保育実









一部改正雇児発 0330 第 13 号厚生労働省雇用
均等・児童家庭局長通知）に定められた実習
施設種の中から１つを回答するよう求めた。
前嶋　元  　　（埼玉東萌短期大学専任講師）
池田幸代  　　（埼玉東萌短期大学専任講師）
田中　謙　（公立大学法人山梨県立大学講師）
前嶋　元・池田幸代・田中　謙：施設実習が学生の保育者志望に及ぼす影響
－33－
